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田中 (2002)は方向動詞を「空間・時間の方向や程度を表す補助動詞」(田中 2002: 89)と
している。田中 (2002)が挙げている pay/maa の意味を以下にまとめる。 
 
・空間、時間の離反、接近［シテ行ク／来ル］・・・(1) 
pay/maa  ・偶然や過失［シテシマウ］・・・(2) 
・本動詞［シニ行ク／来ル］・・・(3) 
(1) dəən  càak  bâan  pay  thʉ̌ŋ  rooŋrian 
歩く  から  家   行く  まで  学校   「家から学校まで歩いていく」  (田中 2002: 89
                                                        
1 タイで共通語として使用される標準タイ語であり、タイではほぼ全国で通用する。1984年当時の話者数





子音: ก=k, ข=kh, ค=kh, ฆ=kh, ง=ŋ, จ=c, ฉ=ch, ช=ch, ซ=s, ฌ=ch, ญ=y, ฎ=d, ฏ=t, ฐ=th, ฑ=th, ฒ=th, ณ=n, ด=d, ต=t, 
ถ=th, ท=th, ธ=th, น=n, บ=b, ป=p, ผ=ph, ฝ=f, พ=ph, ฟ=f, ภ=ph, ม=m, ย=y, ร=r, ล=l, ว=w, ศ=s, ษ=s, ส=s, ห=h, 
อ=ʔ, ฮ=h 
母音: i, e, ɛ, a, ɔ, o, u, ʉ, ə, ii, ee, ɛɛ, aa, ɔɔ, oo, uu, ʉʉ, ia, ua, ʉa, ay, aw, am  
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(2) tham   ŋən  hǎay  pay 
CAUS   お金  失う  行く  「お金をなくしてしまった」         (田中 2002: 90) 
 
(3) pay  sʉ́ʉ  burìi 
行く  買う  タバコ  「タバコを買いに行く」             (田中 2002: 90) 
 
田中 (2002)では、方向動詞 maaを使ったアスペクトを表す例文も取り上げていた。 
(4) tham  ŋaan  maa  sǎam pii lɛ́ɛw 

















































表 1: payが共起した動詞の用法 
 アスペクト 移動 程度2 その他 合計 
1類: 性質、特徴を表す動詞 10 3 7 4 24 
2類: 不活性の知覚動詞3 1 1 0 0 2 
3類: 所有、存在を表わす動詞 0 1 0 2 3 
4類: 不動の知覚動詞 1 1 0 0 2 
5類: 感覚を表わす動詞 0 1 0 2 3 
6類: 感情・態度を表わす動詞 6 0 0 0 6 
7類: 非完了の動作動詞 19 20 0 0 39 
8類: 完了の動作動詞 4 1 0 0 5 
9類: 到達を示す動作動詞 17 0 0 0 17 
10類: 瞬間的行動を示す動詞 0 5 0 0 5 
11類: 有生物主語をとる動詞 0 2 0 2 4 
12類: 両方になりうる動詞 0 1 0 1 2 
13類: 無生物主語をとる動詞 0 1 0 1 2 
合計 58 37 7 12 114 
 




 2類:不活性の知覚、態度(原語では inert cognition/attitude)より心理的・感情的感覚を表わす動詞類のこと
である。例は、上記のほか、嫌う、信じる、尊敬する、好むなどがある。 
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まず初めに、payが 6 類および 9 類の動詞と共起した場合には、アスペクト用法のみが
用いられることが分かった。以下に例を挙げる。 
 
6 類: 感情、態度を表わす動詞 
(5) braasia  thǎam  tuaeeŋ  n ŋ  pay  lɔ̀ɔn  patis et  mʉ̌an kooh k  phʉ̂an 
PSN   尋ねる  自身   黙る  行く  彼女  否定する 同じ  嘘を吐く 友達 
「ブラーシア自身に黙り続けるかと尋ねた。彼女は友達にうそをつくのと同様に否定した」 
 
9 類: 到達を示す動作動詞 
(6) sǐi  nǎa m y  khɔ̂y  phɔɔcay khɔ̌ɔɔŋ  satrii  sǎaw  y y  pl an   pay  y m 













7 類: 非完了の動作動詞 
(7) tɔɔnrɛ̂ɛk  khunp a  c ap  b n    phʉmpham  pay  ʔ k  sɔ̌ɔŋ  sǎam kham 
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1 類: 性質、特徴を表す状態動詞 
(8) m y  mii  sǐaŋ  tɔ̀ɔp   nɔ̂ɔ   a   sǐaŋ ʔʉʉʔɔɔ  nay lamkhɔɔ lɛ́ɛw  ŋ ap  pay 











同紙に後続した 132例に注目すると、異なり語数では 68語であった。68語をそれぞれ 1
例ずつ見ていき、用法ごとに分類を行った。その結果を以下の表 5で示す。 
 
表 2: maaが共起した動詞の用法 
 アスペクト 移動 その他 合計 
1類: 性質、特徴を表す動詞 7 1 4 12 
2類: 不活性の知覚動詞 1 0 0 1 
3類: 所有、存在を表わす動詞 1 0 0 1 
4類: 不動の知覚動詞 1 0 0 1 
5類: 感覚を表わす動詞 2 0 0 2 
6類: 感情・態度を表わす動詞 0 0 0 0 
7類: 非完了の動作動詞 15 16 0 31 
8類: 完了の動作動詞 3 2 1 6 
9類: 到達を示す動作動詞 5 2 0 7 
10類: 瞬間的行動を示す動詞 0 2 0 2 
11類: 有生物主語をとる動詞 0 2 0 2 
12類: 両方になりうる動詞 0 1 1 2 
13類: 無生物主語をとる動詞 0 0 1 1 
合計 35 26 7 68 
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1 類: 性質特徴表す状態動詞 
(9) tɛ̀ɛ   m ul i  h kcay  lɛ́ɛw  ciŋciŋ… lɔ̀ɔn  nɔɔn  som  maa  c t wan… 
しかし  PSN   抑え   PRF  本当に  彼女  寝る  重体な 来る  7  日 
「しかし、ムーリーは本当に抑えていた…彼女は 7日間寝込んでいた…」 
 
5 類: 感覚を表わす動詞 
(10) sǐi  n a khun   lin  coŋ       m y  sabǎay  maa  lǎay   wan… 










2 類: 不活性の知覚動詞 
(11) lâw  sânsân  taam  thîi  rúu  maa   càak   rpph.  lɛ́ɛw  tàtbòt 
語る  短く   従う  REL  知る  くる   ～から  警備員  PRF  中断する 
「警備員から、知っていることについて短く語り中断した。」 
 
4 類: 不動の知覚動詞 
(12) braasia  pay  tòklùm  rák   khray dâyyin  maa  bɛ̀ɛpníi  








次に、maa が 7 類の動詞と共起した場合を見ると、pay と同様に、移動用法とアスペク
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7 類: 非完了の動作動詞 
(13) mʉ̂a   phaakhwǎn  khayǎaykhwaam  maa  thʉ̌ŋ   tɔɔnn i 













































CAUS causative 使役  POT potential 可能 
CLF classifier 類別詞  PRF perfect 完了 
NEG negative 否定  PSN personal name 個人名 
NMLZ nominalizer 名詞化  REL relative 関係詞 
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